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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
Θεραπεία της κυστικής έκφυλίσεως των ωοθηκών των αγελάδων 
Ύπο 
Κ. ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ 
'Αριθμός 
Συγγραφεύς αγε­
λάδων 
Θεραπευτική αγωγή 
'Αποτελέσματα 
"Ιασις Έ γ κ υ μ . 
Fiebiger (1969) 25 α) Ένδοκυστικώς : Ghoriongonadotropin 
(1.000 U . I . ) . Εις 4 αγελάδας ή ένδοκυστική 
εγχυσις έπανελήφθη δια δευτέραν φοράν. 
Έ κ των 2ο αγελάδων αϊ 24 έπαρουσίαζον ένδο-
μητρίτιδα I I ή I I I . Εις τάς αγελάδας αύτας 
ένηργήθησαν 1—2 ένδομήτριαι εγχύσεις τερρα-
μυκίνης και βιταμίνης Α. 
25 β) Ενδοφλεβίως : Ghoriongonadotropin. 
(5. 000 U.I.) καί συγχρόνως ρήξις των κύστεων, 
μέσω άπηυθυσμένου, δια της χειρός. Εις 5 αγε­
λάδας ή θεραπεία έπανελήφθη δια δευτέραν φο­
ράν. Αϊ 20 αγελάδες έπαρουσίαζον καί ένδομη-
τρίτιδα I I ή I I I . Εις τάς αγελάδας αύτάς ένηρ-
γήθησαν 1—2 ένδομήτριαι εγχύσεις Lugol(100-
200 κ. έκ.). 
25 γ) Ένδοπεριτοναϊκώς : Ghoriongonadotropin 
(5 .000 U.I. )καί συγχρόνως ρήξις των κύστεων, 
μέσω άπηυθυσμένου, δια της χειρός. Εις 4 αγε­
λάδας ή θεραπεία έπανελήφθη δια δευτέραν φο-
ράν καί εις 1 αγελάδα δια τρίτην φοράν. Αί 13 
αγελάδες έπαρουσίαζον και ένδομητρίτιδα II ή 
I I I . Εις τάς αγελάδας αύτας ένηργήθησαν 1—-2 
ένδομήτριαι εγχύσεις Lugol (100—200 κ.έκ.). 
25 δ) Ένδομυϊκώς : Acetoxyprogesteron(50mg) 
καί συγχρόνως ρήξις τών κύστεων, μέσω άπηυ­
θυσμένου, δια της χειρός. Εις 12 αγελάδας ή θε­
ραπεία έπανελήφθη δια δευτέραν καί εις 2 αγε­
λάδας δια τρίτην φοράν. Αί 19 αγελάδες έπα­
ρουσίαζον καί ένδομητρίτιδα I I ή I I I . Εις τάς 
αγελάδας αύτας ένηργήθησαν 1—2 ένδομήτριαι 
εγχύσεις Lugol (100—200 κ.έκ. )· 
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Heidr ich und 25 α) Ένδοκυστικώς : Ghoriongonadotropin. 
Fiebiger (1970) (1.000 U . I . ) . Εις 4 αγελάδας ή θεραπεία έπα-
νελήφθη δια δευτέραν φοράν. 
25 β) Ένδοπεριτοναϊκώς : Ghoriongonadotropin 
(5 . 000 U.I . )καί συγχρόνως ρήξις των κύστεων, 
μέσω απευθυσμένου, δια της χειρός. Εις 3 αγε­
λάδας ή θεραπεία έπανελήφθη δια δευτέραν φο­
ράν. 
— Εις τάς αγελάδας, αιτινες έπαρουσίαζον συγ­
χρόνως και ένδομητρίτιδα, ένηργήθησαν 1—2 
ένδομήτριαι εγχύσεις τερραμυκίνης καί βιταμί­
νης Α ή Lugol (100—200 κ.εκ.). 
— 80. 0 °λ 
8 8 . 0 % 
Strobel (1970) 32 Ένδοπεριτοναϊκώς (είς δεξιον κενεώνα) Cho-
καί Heidr ich r iongonadotropin (3.000 U . I . ) . Εις 11 άγε-
und Strobel λάδας ή θεραπεία έπανελήφθη δια δευτέραν φο-
(1971) ράν. 1 0 0 . 0 % 9 0 . 6 % 
Weinzierl 100 Ένδοπεριτοναϊκώς : Ghoriongonadotropin 
(1971) καί (3.000 U.I.) + Progesteron (125 mg) και 
Heidr ich und συγχρόνως ρήξις τών κύστεων, μέσω άπηυθυσ-
Weinzierl μένου, δια της χειρός. Εις 11 αγελάδας ή θερα-
(1972) πεία έπανελήφθη δια δευτέραν καί εις 1 αγελάδα 
δια τρίτην φοράν. Αϊ 88 αγελάδες έπαρουσίαζον 
συγχρόνως και ένδομητρίτιδα. Είς τάς αγελάδας 
αύτάς ένηργήθη ενδομήτριος εγχυσις 2 % Lo-
tagen (100—200 κ. έκ.) . 
— Έ κ τών 100 αγελάδων αί 75 έπαρουσίαζον 
μεγαλοκυστικήν καί αϊ 25 μικροκυστικήν έκ-
φύλισιν τών ωοθηκών. 
9 2 . 0 % (76.0%) 
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